





















＊ 　以下は、ヒエロニュムス・シュルフHieronymus Schurﬀ （1481-1554年）の『助言集、
別 名、 法 解 答 集Consilia seu responsa iuris』 第 一 集centuria prima所 収 の 助 言
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